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Дела давно минувших дней 
На историческом факультете БелГУ состоялась международная 
научная конференция. 
 
Научную конференцию «Юг России в прошлом и настоящем: история, 
экономика, культура» в Белгородском университете проводят уже в четвертый 
раз. Пять секций, на которых обсуждались археология, история, культура и 
журналистика юга России, собрали ученых из Белгорода и Старого Оскола, 
Курска и Липецка, Тамбова и Волгограда. На конференции также 
присутствовали представители Харьковского государственного университета, 
что придало ей статус международной. 
Из докладов участников слушатели узнали немало интересного из 
прошлого южных регионов страны. Достаточно привести темы некоторых 
докладов: «Южная Россия и первая русская колония в Сибири», «Солдатские 
и драгунские полки на юге России в конце 30-х - начале 40-х гг. XVII в.», 
«Положение купеческой женщины в 60-90-е гг. XIX в.», «Медиаобразование и 
журналистика на юге России». Участники конференции рассказывали о 
благотворительной деятельности и судьбах дворовых людей, квартирных 
налогах и гражданской войне, зарождении печати и радиовещания на Белго-
родчине. И, что немаловажно, проецировали «дела давно минувших дней» на 
нынешнюю действительность. Как выяснилось в ходе обсуждения, 
исторические события во многом определили ментальность современных 
жителей юга России. 
Гости университета подивились темпам роста белгородского вуза. За 
последние пять лет БелГУ в рейтинге классических университетов поднялся с 
52-го на 17-е место, и намерен уже в ближайшем будущем попасть в десятку 
лучших. Доходы сотрудников вуза сопоставимы со столичными. Средняя 
зарплата доцента - 10,3 тысячи рублей, доктора наук - 22,7 тысячи. Мало 
того, доктора наук обеспечены жильем в новых домах: «квартирный вопрос» для 
них неактуален. 
Заведующий кафедрой отечественной истории Иван Тихонович 
Шатохин отметил, что конференция прошла на высоком организационном и 
научном уровне. 
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